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It is by no meanr a coincidencc rhar 
L. Quaroni'r book, La Torre di Bakle 
(1967), rhould begin wirh a quoraiion 
from H. Miller: "ConJirion isa word in. 
-red to indicatean order rhat no one un. 
dwrrands''. 
''Confírion":a key word ihar caniainr 
rhe meaning of rhe realiry in which we 
live; 'Úrdcr'? rhr need ro inrerpose ber- 
ween ourrelver and ow environment a m- 
rional rcheme by which we may underr- 
rand differencer. 
Conrinuing with thc same book, L. 
Qurroni rraier rhst " T k  architecr rmdr, 
by natun ond byprofsional mktraining, 
to want to control whoie ritiei ai i / thqi  
w m  a ringle brriiding Houcvrr, rhe rnyhi- 
cal T o w  ofBabe1 - a s  we a11 know- wai 
nwcamplered'!  Ir ir in rhe dialecticr bet- 
ween analyrir and actiun, berween know- 
ledgc and iniervenrion, berween aware- 
nesr of chaos and responribiliry for 
rransfoimnrion, rhar we can recognire rhe 
value of thr personal conrriburion of chis 
Raman aichiiect. "Madern" inrofar ar he 
rejear rny diachronicity b m e e n  thought 
and projecr acriuiry; ñnd "up-todate" be- 
cause he bases rhe principie af ane'r own 
operar¡ on rhe abiliry co recognire con- 
remporary conrradicrionr. 
A man of culture, rarher than an ar- 
chiren in rhe rrrictly vcademic sense, Qua- 
roni alwayr workcd ta ovcrcome the rra- 
ditinnal limirs nf ihe discioline and lived 
~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~ 
inrenrely rhc problemr of his "hisrorical 
beingn. "Knowledge" and "participation" 
were hir rwa erhical imperatives and his 
unwrvering objecrive war to build the 
hope far r betrcr future through rhe pes- 
simism of rcaron. 
In chis case we do nor find ourrelver 
faced wirh an arca of meraphyrical, 2nd 
occasionally violenrly parrionare or arbi- 
t q ,  incmirude, which wedenore by rhe 
cancept of "ideology"; on rhe conrrary, 
we are rituated in a phase of thought, 
construcred by means af rationally can- 
trollable rcaffalding, which we cal1 
"methodology". Idcology 2nd methodo- 
logy are two parsiblc replier to rhc world 
af cvents which ive attempt ro modify; 
one is satisfied rhrough "ideas", ohen con- 
ceived and applied according ro a ringu- 
lar rension bordering on puriry rnd pcr- 
fection, bur which may also lose rhrough 
the defect of inefficiency when ir comer 
to drawing up projects; by conirast rhe 
other ir firmly channeled by the confi- 
nes of "merhod", a piogrammarical com- 
promise rhar is concerned precirely wirh 
ranrferring idear ro rhe world of real 
rhingr. 
If he who workr above al! following 
a merhodological plan ir he who rufferr 
morr from rbe arrackr uf realiry, rince he 
N o  és pas gens casual que L. Quaroni po- 
sés com a introducció al seu llibre, La Torre 
di Babele (1967), una cita de H. Miller: <Con- 
fusió és una paraula inventadaper indicar u n  
ordre que no s'enténa. 
~Confusióu com a paraula clau que ama- 
ga el sentit de la realitat en que vivim; «OY- 
drez com a necessitat d'interposar entre no- 
saltres i aquest ambient de vida un esquema 
racional de comprensió de les diferencies. 
Continuant amb el mateix Ilibre, L. Qua- 
roni afirma: eL'arquitecte tendeix per la seva 
naturalesa, i per deformació profissiod, a con- 
trolar totalment la ciutat com sifos u n  sol edi- 
fici. Pero la mitica Torre de Babel, tal com ja 
sabem, mai no es va awibar a acabar». En la 
, . . .  dialectica entre l'analisi 1 l'acció, entre el co- 
neixement i la intervenció, entre la conscien- 
cia del caos i la re~~onsabili tat  de la trans- 
formació, podem reconeixer tota l'aportació 
personal d'aquest arquitecte roma. «Modern» 
en la mesura que rebutja qualsevol diacro- 
nisme entre el pensament i I'activitat projec- 
tual, i <actual» perque fonamenta el princi- 
pi de l'operari mateix en el reconeixement 
de les contradiccions contemporinies. 
Ha estat un home de cultura, més que no 
pas un arquitecte en el sentit academic del 
terme, encaminat constantment vers la su- 
peració dels límits tradicionals de la disciplina 
i que ha viscut problemiticament el fet d'«és- 
ser historia». «Coneixer» i xparticipar. han 
estat els seus imperatius etics, amb l'objec- 
tiu que ha perseguit constantment de cons- 
truir I'esperanca d'un futur millor mitjancant 
el pessimisme de la raó. 
En aquest cas no ens trobem pas davant 
d'aquella irea d'incertesa metafísica, a vega- 
des violentanient passional o arbitraria, que 
denotem amb la noció d'«ideologia»; al con- 
trari, ens situem en una fase del pensament, 
edificada amb unes bastides racionalment 
controlables, a la qual anomenem '<metodo- 
logia». Ideologia i metodologia representen 
dues respostes possibles al món dels fets cap 
al qual ens dirigim tot intentant modificar- 
lo. Una d'aquestes respostes s'acompleix per 
mitji de les <idees., sovint elaborades i apli- 
cades segons una tensió peculiar que es tro- 
ba al caire de la puresa i la perfecció, pero 
que també pot ser ~erdedora causa d'un vici 
d'ineficacia projectual; l'altra, en canvi, s'en- 
carrila en les trames del <<metode,,, una ma- 
nera de compromís programitica, que només 
s'ocupa de la transferencia de les idees al món 
de les coses. 
Si tenim en compte que aquell qui sobre- 
tot treballa amb un plantejament metodolb- 
gic és qui ha de patir més els atacs de la rea- 
litat, pel fet que s'hi ha d'adequar críticament 
sense cap mena de defensa apriorística, d'aixb 
en derivara el caracter absolutament intricat 
i des~rovist de resolucions definitives, típic 
de les personalitats que se submergeixen en 
els conflictes contingents. 
B. Zevi, el 1956, ja va fer una descripció 
admirable i precisa de L. Quaroni: 
~L'aventura de Quaroni 6s complexa, re- 
torgada, contradicthria, dramdtica. Quaroni 
no viu pas apartat i perplex en la Venecia so- 
litaria (aquí Zevi es refereix, evidentment, a 
C. Scarpa); el1 pateix l'angoixa de láldarull 
i de la corrupció roman4 estd en contacte di- 
recte amb una realitat que habitualmat és mes- 
quina, sovint repugnant. Descontent de la so- 
cietat en la qual es mou, d'ell mateix i dels 
altres, busca turmentosament veritats noves en 
les coses i en els homes; les descarna i les despu- 
lla a fi d'exp&matar decepcions posteriors que 
constituiran la matriu de la sma renovaciópsi- 
colhgica. Un  home que, am'scant la seva sere- 
144 nitat i acctptant les seves equivocacions, bus- 
ca, fins al darrer punyiment psicolhgic, 
participar i entendrez. 
E~~erimentació,  atreviment, esperit inno- 
vador, acceptació del risc de l'error, funció 
constructiva de l'autocrítica, comporten 
aquel1 gust amarg de frustració derivat del 
fet de veure que la realitat no reacciona tal 
com hom voldria a les nostres propostes de 
transformació. D'aixb procedeix un cert pes- 
simisme fatalista (a més a més de racional; 
o, en algunes situacions histbriques, fatalis- 
ta, precisament perqu& és racional) caracte- 
rístic, per exemple, del darrer Quaroni. 
Un cop dissolt el quadre cultural en el 
qual descansa cbmodament I'ortodoxia de les 
professions, negada i transferida al terreny 
de I'experiencia, s'introdueix críticament el 
virus de l'heretgia gnoseolbgica: no era sola- 
ment arquitecte, sinó també historiador, pe- 
riodista, urbanista, socibleg, filbsof, etc.; en 
una paraula, horne d'acció, encaminat radi- 
calment vers l'acompliment esperat de la se- 
ves hipbtesis de treball orientades cap a l'in- 
teres col.lectiu. 
Una aproximació metodolbgica refusa per 
principi qualsevol fixació de valors, i juga 
exactament amb la flexibilitat reproductiva 
del grau d'incidencia amb la realitat material. 
En la construcció de sistemes metodolbgics, 
els principis que s'estableixen estan en fun- 
ció de la mateixa capacitat d'ús i són del tot 
mutables o superables quan se n'arriba a de- 
mostrar la inutilitat: no es tracta pas de de- 
terminació de veritats estables, sinó de con- 
frontació i adequació raonada a tot allb que 
has to adjurt himrelf crirically ro ir wit- 
hout any a priori dcfensc, ir is from rhir 
rhar rhe complex characrer will derive ihar 
i i  absolurely devoid of definirive resolu- 
rionr, rypical of rhore perronalirier enga- 
grd in conringenr conflicrr. 
In  1956 B. Zcvi gave a precise, admi- 
rable dercriprion of L. Quaroni: ''Q,<aro- 
ni% a<ivenrurc ir omplex, involved, on. 
iradicroryanddramaric. Quaranidoernot 
live irolared and perplexed in the ralirr*de 
of Venim (here Zevi clearly rcfers ro C. 
Scarpa); he rufiii the anguirh o/ Ronzan 
burtle ond corntrion; he is in direcr con- 
heis, he ie?rcI>e~ dmperatelyjor nev rruilx 
in thinas and in nien; h<rr"ipand revcnlr 
tbem in order to erperimcnt witlifinal d e  
ceptionr r h t  vi l /  conrtiir<te the marrix of 
bisp)  V - V  ;,<di rehsnh 4 »> I»  e l  ., rir 
<,,,g?,,% < , / ~ , ~ ' , / ~ , , ~ > ~ ~  6 . Z C < < ~ ,  >,di.,< 
,.c.: > > i.,.. v.. ,,>,.o:. h>< <c.,>..,io 11,>,</>" 
Experimcnrarion. daring, ñn innovarive 
spirit, acceprancc o f thc  rirk of error, und 
rhe consrrucrivc function of self-criricirm: 
al1 rhese lead ro rhar hittcr t a s e  af  frur- 
rrarion pioduced when onc recr that rea- 
lity doer nor ieact as one hoped ro our 
propornlr of rranrformarion. Fioni rhis 
<,e , , ,<  3 : ,r ,  1," ,.>,.,l,,. . ,,,.,, ,,,S", (o,, 
L I C .  l'<.."i: ", i""l l  <ir. n :*.ni n I i i S r L r  
L ~ I  , . i C l l  1>11\, 1<,.<111>1.1 p:.< ,,.I\. I>.:,I..<. 
ir is miional) chancterirric, for exarnplc, 
of Quaroni'r later yearr. 
Oncc rhe cultural framewark has been 
dirsolved in which rhc cornforrablc orrh- 
odoxy of profersionr can rert, once rhe- 
re very orrhodoxies have been iejrcred 
and rranrposed ro roially experimental le- 
vels. rlir virus of gnosric herrsies is criri- 
cally i>iiroducrd: nor only archirecxr, bur 
also hirrarianr, journulirrs, rown plannerr, 
sociolugisri mil philoropherr, in othcr 
woids. iiien of action n4io xvoik radical- 
toeards rhe hopcd-Coi realirxtion of rheir 
hypotheser fo i  rhc furrherance of rhe 
common goud. 
A rnerhodologinl appmach rejecrs, out 
material rrrliry. In rhc conrrruciion of 
merhodological sysrcms, rhe principler er- 
rrblirhcd are subordinare ra rheir vcry uri- 
liry and can be changcil i>r rcplaced u,hcn 
rhcir uselerrnesr becorncr appaient. Thcy 
are nor, rhereforc, rhe dcrcrrninrrian of  
permancnt rruths, bur iarhcr confronta- 
iion wirh and rearoned riljurrmenr tu > 
renliry in objccrive rr;insform.irion. 
Criricil rcalirm, rnerhodical doubr, pnr- 
sionate analyris of rhr rnechanisms of reñ- 
liry, iwirrnrrs ofrhc profesrion as .in zc- 
tiviry devored <o rhe considerarion of  
problcms concerning rhr rollcctiviry. r 
con~rucnc  clecricisni based iior u n  lasli- 
ions bur larlier oii rhr conrranr <ihligarion 
to scr limitr ro vnlucr and iiirrrunicnrs, 
acceptancc of rlie ciiy as .I privilcged ic- 
r n i n  for inrcwrnrion, confidcncc in rhe 
inrcllccrud rolcand in a fuiurerhar may 
onc day confei  upon ur ihe rcrponribi- 
liry ofrranriol-niing mcrc cvenrr inro hir- 
rory: ihere are rhe major cnnriderarinns 
thai were to conccrn Quaroni unril rhc 
cnd o i  hir dayr. 
Finally I belicvc ihar rhc homage we 
owc him cannor overlonk one ofrhe mosr 
inrenre 2nd elucidrring pmgrrmmcr wrir- 
ren by him on ihc  ocasiion o f a  lecrure 
given in 1967, underrhe tirle o i  ' l k rch i -  
rcttura deiia cirt,<": 
" I l~ i i rue  in Llropia, when ir has ihepo- 
wer topurl, reali:y/omardr, io miic ii  idp 
/ron> rhe on<litioni o / i t~pid  mirery o/- 
y l a y  ihingr. For 1 beliaie in rhe immenre, 
rn~terial and moral walrre o/r~ality, when 
it ir an acceptahle reaiiry, and 1 do nor be 
l iew in rl~e value o/ i n w a ~ d - i o o k ~ n ~  d~cams 
whicli, a1 times, aicarr eun, agaikr realiry. 
1 bdicic in pmgrerr os the choice made 
a long rime ago bj ii,e wcaian o/ W s t m  
culture, againrr whom ir ir horinful m us 
sime we cannor qo 6aik in time. 
1 h i i e w  in p/obien,entic~ CII ibc origin nnd 
nzonijcitarion o/cuiiirral enrrgirr capa6ie 
daci,i&gprogrq jurr ar 1 Wieve in the 
need/or cxpcrime>it~tion in m r y j e l d .  
1 belieyc in rhe ciiy ar the mediirm o/ 
mar$ co,nnzunication, as tl>r 'xeld" in 
which many rignr are rmrred, 
1 Mirvc iri t l~c  Meti-opolir oftomorow. 
We do no< know whar ir will be like, bz,i 
i i  will iirreiy h s,awelIoui, ire>iiendoiix, 
ouovhelming nnd sweet. 
lbeliew in rl>e nzoral uali<e o//¡,& in i l~c  
cirier, wirh al1 iir dangerr ozid niiiery, and 
1 bn'iaie in rhc action o/ ihoíc tnwn plan- 
nerr wha woiiid how citier o/ limired di. 
menrianr and who would aeraciiian our 
. , 
p r m t  wzy o//¡,& to bertitpid rireleir nnd 
harrn/ul. 
1 bdieue in thcfirce o/orlture nnd in 
rir valuc ar r h  roxrcc /iam whicl, ooniy 
henuty and good, uir/i<hcrr and plearanr- 
nerr can rpring. 
1 believe in tlic city as a work o/art, a 
work qiort which ir a rpatial, Jiguratiwe 
Structrrir in conii;int tranr/ormarian. 
Ibeliew in te~rorialplanni~p,,  in town 
planning, but 1 Úeiiaie above nll in orcl,i. 
tectuze becnurcIbeliewin/onn, in ihe necd 
/or./onn, in t l~e  iire/rilnerr o/J6r>i,, in iir 
sorialvnli,e Fo'oi- rhc world nreri, Lcaary, ti* 
will ro cvettre beauty 1 do nor hliruc rl>at 
what 8s useJit1, w / ~ ~ t J i ~ ~ c ~ i o ~ ~ s ,  what is rcch 
nalogicaliyperfict Ir beaoiijrl; but rather 
objectivament es transforma. 
Realisme crític, dubte metodic, anilisi dels 
mecanismes de la realitat, consciencia de la 
professió com d'una activitat que tracta de 
considerar els problemes de la col.lectivitat, 
un eclecticisme conseqüent que no és pas de- 
gut a modes sinó a l'obligació d'acotar con- 
tínuament valors i instruments, acceptació 
de la ciutat com un terreny privilegiat d'in- 
tervenció, confianca en la mateixa funció in- 
tel.lectua1 i en un futur que pot arribar a fer- 
nos responsables del paper de transformadors 
de l'esdeveniment en la historia. Aquests són 
els punts més destacats que acompanyaran 
Quaroni fins als darrers dies. 
1, finalment, em sembla que I'homenat- 
ge necessari que li devem no pot oblidar un 
dels programes més intensos i aclaridors que 
el1 va redactar en motiu d'una conferencia 
del 1967, que es titula *L'architettura della 
cittáx 
*/o crec en l'utopia quan té el poder d'em- 
pinyer cap endavant la realitat, d'aixecar-la 
de les condicions de tristesa estúpida de les co- 
ses de cada dia. Pwqui crecen el valor immens, 
material i moral de la realitat, quan és una 
realitat acceptable, i no crecpas en el valor dels 
somnis abstrets, quefins i tot de vegades són 
»Cree que l'arquitecte tendeix a ['obra d'art, 
a una obra d'art tancada, acabada, perfecta, 
tota seva: al monument. Pero crec en la neces- 
sitat, avui, d'una ruptura d'aquesta integritat, 
d'aquest carcicter tancat, d'aquesta perfeció, i 
crec en la possibilitat de l'obra oberta, infini- 
ta i mutable tot al llarg del temps. Crec en el 
monument viy perqui crec que la nostra ca- 
pacitar de percepció, la mateixa manera de pw- 
cebre, i no pas solament 1a.diferent educació 
de les velocitats de moviment, ja han canviat 
i, en conseqüencia, crec que són possibles uns 
aspectes nous pw a la ciutat arquitectonica, als 
quals, avui, no podném pas al.ludir~. 
llancats contra la realitat. 
Krec  en el progrés corn a elecció feta des 
de fa moit t a p s  pels progenitors de la cultura 
occidental, i lluitar contra aquest puogrés és pw- 
judicial només per nosaltres perqui no podem 
pas tornar enrwa. 
~ C r e c  a la problacitica corn a origen i ma- 
nifstació de les energies culturals que són ca- 
paces de realitzar el progrés, igual corn crec en 
la necessitat de l'experimentació a cada camp. 
aCrec en la ciutat corn a mi@ de comuni- 
cació de masses, corn u n  ecampu en el qual es 
creuen molts signes. 
K r e c  en la Metropoli del demci que no sa- 
bem pas com se&, peuO que segurament swci 
meravellosa, tremenda, devastadora i dokís- 
sima. 
~ C r e c  m el valor moral de la vida a les ciu- 
tats, amb  tots els perills i misines, i crec que 
és estúpida, inútil i nociva, l'acció dels urba- 
nistes que voldrien que les ciutats tinguessin 
les dimensions limitades i perpetuessin el siste- 
ma de vida actual. 
uCrec en la forca de la cultura i en el seu 
valor de germen i de ferment des de la qual 
només es potfer allo que és bo i allb que és bell, 
al10 que és útil i a110 que és agradable. 
L r e c  en la ciutat corn a obra d'art, una 145 
obra d'art que 6s una estructura figurativagurativa es- una vofuntat de bellesa: no crec pas que sigui that what ir beautijul ir usefui, and murt 
be technologiraiiy perfkt to exirt. 
pacial que es transforma constantment. be11 allb que és útil, allb que funciona, allb que 1 hli-, thme"re, in the~osribiiiti- o/ technoiogy. 
IbeiievP tbat arhiiecture tendr towardr 
»Cree en la planificació territorial, en l'ur- tecnofbgicament és perfecte, sinó que és Útil allb the work towBrdr a d,/inirhed, 
banisme, pero sobretot crec en l'arquitectura que és befl, i per existir ha de ser tecnolbgica- pw'/e"ruork' ~ u t  I beiieve that irswoyreF today what monumenr' ir needed ir
a rupture ofthir mrirery, d t h k  dored chn- perqui crec en fa forma, en la necessitat de fa ment pevfete. racter, 01 &ir per /~t ion,  nnd I be/ieve in 
rbepoil?bility qfopen works that ~ire  infi- forma, en la utilitat de la forma, en el seu va- »Cree, doncs, en les possibilitats de la tec- n ; t e a ~ c h a f l g ~ i e w i t h t b e p ~ n g o / t i m e .  
1 belime in a iiving monument because 1 
lor social. Perqu? al món hi f a  falta la bellesa, nologia. Leiime tbat our capacity to pwceiue, our 
wry wry qfperceiving, nnd not oniy the 
di f fknr  cdircntion ofrhe qeed of movc- 
meni, have become changed in ui, andfir  
ibis remn Ibelieve in theposibiliryfir npu 
aipectr ofihe orchiteciurai ciry, to which as 
p we cnnnor even allude." 
BONAVENTURA BASSEGODA I MUSTE (1 896.1 987) BoNAmNTURA BASSEGOQA 1 MUSTE (1896.1987) 
Manuel de Sol6 Morales i de Rorrelló 
El dia 29 de mar$ va morir en la pau del 
Senyor el Dr. Bonaventura Bassegoda i Mus- 
té -arquitecte tan eximi i mestre d'arquitec- 
tes- a I'edat de 90 anys i vuit mesos. Va néi- 
xer el 3 de juny de 1896 i fou un dels punters 
dins la nissaga dels Bassegoda. Era fill de Bo- 
naventura Bassegoda i Amigó, arquitecte 
membre de la Reial Academia de Belles Arts, 
de la Reial ACademia de les Bones Lletres i 
de I'Academia de San Fernando de Madrid; 
nebot de Joaquim Bassegoda i Amigó, tam- 
bé arquitecte i Catedratic i Director de I'Es- 
cola &quiteaura; germi de I'arquitecte Pere 
Jordi i pare dels arquitectesBonaventura i Joan 
Bassegoda i Nonell, tots dos en plena activi- 
tat. El mestre Bonaventura Bassegoda i Mus- 
146 té ocupa un lloc destacat dins l'arquitectura 
catalana d'aquest segle. 
Va ser un arquitecte fet d'una peca, un 
científic profund (als vint-isis anys era doc- 
tor cum laude de Ciencies Exactes); membre 
de la Reial Academia de Ciencies i Arts, per 
elecció i per vocació; autor de llibres i publi- 
cacions innombrables; literat i lingüista ex- 
quisit; amic i company bonhomiós amb la 
gent del seu voltant, amb una formació cris- 
tiana sblida i sincera d'afirmació catblica ex- 
plícita. Així era aquest col.lega que ens va dei- 
xar fa poc, i que ara cal fer-ne una semblanca 
en la mesura que ens sigui possible, per tal 
que tots aquells que el vam coneixer i el vam 
tractar el recordem i ~ e r ~ u i  en quedi cons- 
tancia per a les noves promocions d'arquitec- 
tes que, en part, com passa a totes les col-lec- 
On March 29 1987 ihe morr dirringui- 
rhed archirecr and mmei  of archirecrr, Dr 
Bonaventura Basegoda i Murté, died ar 
rhe age of 90 yearr and 8 months. Born 
on ]une 3 1896, he mr one of rhe mosr 
pmminent of the line of Barregoda. The 
son of Bonavenrura Bassegoda Amigó, ar- 
chitect and rcholar of rhr Royal Acade- 
mies of Fine Arts and Bancr Llem and 
correrpondenr of rhar of S. Fernando of 
Madrid; nephew af Joaquim Basegoda 
Amigó, archirect, Proferror and Direcror 
of rhc School of Archirecture; bmrher of 
rhe archirccr Pere Jordi and farher of rhc 
archiieccr Bonaventura and Joan Bassegoda 
profmion; maertm Bonavenrura h g o d a  
Murré occupies an oursranding poririon 
in Caralan archirecture of rhis ccntury. 
Every inch an architecr andrcienrirr (at 
rhe rpc uf 26 he =,ir doctor iutn Ludc in 
t.-, t x i c r  S:irnce,), r nrmbrr  uf t i c  Ko- 
'1 A,-ovmy oi An, 2nd 5ri.n.-<s. by rlcc. 
?ion and by voration; rhe aurhor of in- 
numerable bookr and publicaiionr; nn 
exquirit man of letterr and linguirt; the 
friend and companion mho shared cood- 
hc.,nrccrrr a,hcrcvr.r hc usni .  a.:li r «i-  
l.., ino g:nii.nr. C2thn i nc l i r l :  !hu< u..$< 
r l i e r ~ l l ~ i i ; ~ r  who I ck  ii<r<hnn iimcrgo 
and who &e are now arremprinp, ro recill 
as accurately as possible fo r  rhorc who 
k n m  him and had dealingswirh him 2nd 
